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ARQUIVOS RIO GRANDENSES l)E MEDICI}'(A
DEXTROSOL
(Glocose d)
ASSUCAR NUTRITIVO
GLUCOSE PURA, POUCO EDULOORANTE, NÃO IR-
R[TA O INTE:STINO, PRE'STANDO~,SE, POR ISTO,
PARA DIETA A,SSUOARADA E EXOLUSIVA
E PARA CLISMA
"Diagnostieo e rrratam. das doenças In f.
Prof. Dl'. :B". Imst de Karlsruhe"
Trad. I-Jages Netto
PORQUE
A ILLUSTRE CLASSE MEDICA BRASILEIRA PREFERE A TOOO E QUALQUER
PRODUGTO SIMILAR, NACIONAL OU EXTRANGEIRO A
PllOSPHO .. CALCINA - IODADA
P{)r ser mani,pulado com {) maximo escrupulo e escorreit{) de impurezas;
P{)r dever a sua composição a tres elementos de reconhecido valor therap.eutieo:
!JoIlOSPHOllO
(' A IA C I O
10 D O;
Por ser absolutamente isento de alcool;
Por não pr{)duzir iodismo;
P,o·r não eonter flu{)retos (clescalcificantes), phosphat{)S acidos (assimilaçãe nuI-
la), phosphato monocalcico e bicalcic{) (fraca assimilação), gIycer{)pbospha
tos (assimilaçã{) 18 0/0) ;
Por augmentar õ numero de glorbulos sanguine'os e res,utuir as forças;
P<>r ser um grande agente de estimulação nutritiva e
'P{)r ser um 'l~ONIOO PERFEITO nao,pinião dos gran:c1es clinicas que já tiveram
occasiã{) de {)bservar e constatar (vide d'ocumentos allnexos ao vidro) os seus
oeneficos effeit{)s sobre a Anemia, N eurasthenia, Lympbatismo, Escrophulo-
se, Rachitismo, Aden()pathia, Ph{)sphaturia, Chlorose, Bocio, Bron,chite asth-
matica, Manifestaçã,o da syphilis, Rheuma,tismo chronico, Convalescenças e
durante os periodos da gravidez e do aleitamento.
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